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Buku Operasi Pelengkapan Telaga ini mengandungi sebanyak lima bab. Bab pertama menjelaskan 
tentang persediaan awal yang perlu dilakukan oleh seseorang jurutera pelengkapan sebaik sahaja 
menerima arahan ke pelantar. Turut diperincikan ialah kerja mereka bentuk susunan perkakas 
subpermukaan sesebuah telaga. Ditunjukkan beberapa contoh pengiraan serta permasalahan yang lazim 
dihadapi oleh seseorang jurutera pelengkapan. Buku ini juga memerihalkan dan membincangkan operasi 
talian dawai padu serta kaitannya dengan operasi pelengkapan telaga. Akhir sekali, buku ini menjelaskan 
tugas terakhir jurutera pelengkapan dalam menyediakan laporan pelengkapan telaga. 
 
Operasi Pelengkapan Telaga sesuai dibaca oleh pelajar yang mengkhusus dalam jurusan kejuruteraan 
petroleum, para profesional dalam industri petroleum, dan orang ramai yang berminat untuk mengetahui 
dengan lebih lanjut tentang pelengkapan telaga. Penampilan beberapa ilustrasi yang menarik, masalah 
operasi, dan contoh pengiraan dapat membantu meningkatkan lagi kefahaman pembaca. 
